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Fransa'dan
Yaşar
Kemal'e ödül
YAZAR Y aşar Kemal’e 
Bordeaux Kitap Fuarı Yabancı 
Edebiyat Ödülü E cureuil dün 
Türkiye Gazeteciler 
Cemiyeti’nde düzenlenen bir 
törenle verildi. TGC Başkanı 
Nail G üreli, törende yaptığı 
konuşmada Y aşar Kemal’in , 
usta bir sanat adamı olduğunu 
söyleyerek “Y aşar Kemal 
basın özgürlüğü, düşünce ve 
iletişim  özgürlüğünü 
evrensel ölçütlerde 
savunm uştur” dedi.
Fransız Claisse Epargne 
Aquitaine Nord Bankası 
İletişim Müdürü D uaverroy da 
Y aşar Kemal’e bu ödülü 
vermekten şeref duyduklarım 
söyledi.
Bordeaux Kitap Fuarı 
Başkanı Jean  M arie Planes ise 
Yaşar Kemal’in yazarlığı ve 
eserlerindeki anlatıma ilişkin 
bilgiler verdi. Fransa’dan gelen 
diğer konukların konuşmaları­
nın ardından Yaşar Kemal’e 
ödülü D uaverroy ve Planes 
tarafından v e r ili . Yaşar
Kemal ödülünü aldıktan 
sonra yaptığı konuşmada, 
kendisini ödüle layık görenlere 
teşekkür etti.
Fransızlar’dan edebi 
anıtımıza ödül
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DO ĞAN  HIZLAN
d h i z l a n d h u r r i y e t . c o m . t r
YAŞAR Ke­
mal'in bir ödül 
töreninde daha 
bulundum.
Dün, Gazete­
ciler Cemiye­
tin d e  düzenle­
nen bir törenle, 
edebiyat elçimize Ecureuil 
Yabancı Edebiyat Ödülü 
verildi.
Fransa'dan 17 kişilik bir 
heyet bu ödülü ona sunmak 
üzere Türkiye’deydi.
Bordeaux'dan gelen bu 
ödülün Yaşar Kemal için 
ayrı bir önemi var.
Çünkü denemenin eşsiz 
ustası M ontaigne de Bor- 
deaux'lu, o da kitabi dile is­
yan ederek, halkın konuştuğu 
dili tercih etmiş.
Nasıl Yaşar Kemal, kita­
bi dile yan çizip, halkın ko­
nuştuğu, her gün yenilenen, 
tazelenen bir dilin romanını 
yarattıysa, o da böyle bir dille 
denemelerini yaratmış.
Nail Güreli'den sonra 
konuşan Monsieur Duqer- 
roy, yerelden evrensele açı­
lan yolda romancının başanlı 
eserlerini övdü.
Konuşmada, Yaşar Ke­
mal'in özgünlüğüyle, nasıl 
önemli olduğunu, dünya ede­
biyatındaki devlerle mukaye­
se ederek dile getirdi.
Duqerroy'un sözleri, beni 
ve orada bulunan bütün 
Türkler’i onurlandırdı.
Türkiye’de birçok tarihi
anıt olduğundan söz eden ko­
nuşmacı, buraya bir edebi 
anıt olan Yaşar Kemal'i se­
lamlamaya geldiklerini söyle­
di.
Edebi anıt, güzel bir ben­
zetme.
Eserlerini Fransızca’ya çe­
viren, Münevver Andaç,
konuşmacıların teşekkür ve 
anma listelerinde vardı.
Gerçekten de bir yazarı 
başka bir ülkenin diline çevi­
ren birinin önemini burada 
hatırlatmak gerekir. Yazarın 
sevdirilmesinde büyük rolleri 
vardır.
Yaşar Kemal, ödüle te­
şekkür konuşmasında, her 
zamanki gibi, dil üzerinde yo­
ğunlaştı.
Fransa’da iki dostum vardı 
dedi, kitaplarını yayınlayan 
Gallimard ve Mitte- 
rand.Aileden biri, Galli­
mard, ödül töreninde hazır­
dı.
★★★
ÖDÜL töreninde -istek 
üzerine- kısa bir konuşma ya­
pan Nazar Büyüm'e, Ya­
şar Kemal'in yabancı ödül 
sayısı kaça ulaştı diye sor­
dum, faksımı istedi, arkasın­
dan da, sayfan yetmez diye
ekledi.
Faksı alınca ona hak ver­
dim.
Törenin daha kalabalık ol­
masını dilerdim. Gerçi önemli 
gazete ve dergilerin, televiz­
yonların temsilcileri vardı 
ama bunlara ne kadar yer ve­
rilecekti?
Düşünün, Fransadan ara­
larında enstitü müdürleri, mil­
li eğitim bakanı danışmanı ve 
Bordeaux Kitap Fuarı yö­
netmeninin de bulunduğu 17 
kişi gelmiş.
Yazara, edebiyatçıya du­
yulan saygının bir belirtisi.
Yaşar Kemal,bilirsiniz, 
iyi dilin kent dışındaki dil ol­
duğunu savunur. Kendisi bu­
nun en üstün örneklerini ver­
diğinden, bizi de inandırır.
Dün de Sait Faik'i över­
ken, o da Adapazarı’nın kö- 
yündendir, dedi.
Böylece Sait Faik'i 
YDK'ya (Yaşar Kemal Dil 
Kulubü) kaydettirdi.
Bunları söylerken, Yaşar 
Kemal üzerine en iyi eleştiri­
leri yazmış olan Fethi Naci 
ile Nazar Büyüm gülücük­
lerle sanki buna itiraz ediyor­
lardı.
Yaşar Kemal, kürsüden 
onlara ihtarda(!) bulundu ve 
bu iş de kapandı.
★★★
YAZARLARIMIZ, sa ­
natçılarım ız ödül aldıkça, 
dünyaya açıldıkça, Türkiye­
'nin gerçek çehresinin tanına­
cağı inancındayım.
Taha Toros Arşivi
